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MOTTO 
 
 
I’m never far from those with faith, 
Or even those without it, 
Though they don’t see me, 
My children will always,  
Always, be protected by my compassion. 
~པད་ྨའབྱུང་གནས་ , Guru Padmasambhava 
 
 
The precious human body, 
This kind of leisure and endowment is supremely difficult to obtain, 
When we obtain this body,  
Which is easily lost, don’t waste it meaninglessly,  
But rather use it to attain the ultimate liberation-joyous result. 
~Khenpo Thubten Dorji Rinpoche 
 
 
Modern education is premised strongly on materialistic values, 
It is vital that when educating our childrens’s brains that we don’t neglect to 
educate their heart, 
A key element of which has to be the nurturing of our compassionate nature. 
~His Holliness Dalai Lama 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan efektivitas 
komite audit terhadap manajemen laba. Data pada penelitian ini diambil dari 
perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2013-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan kriteria tertentu. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu 
manajemen laba diproksikan dengan discretionary accruals modified jones model. 
Variabel independen pada penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu 
pengungkapan CSR dan efektivitas komite audit. Pengungkapan CSR diproksikan 
dengan item pengungkapan yang diatur oleh GRI-G4, sedangkan efektivitas komite 
audit diproksikan dengan empat dimensi komite audit. Hasil penelitian ini 
menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
Sementara itu, efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  
 
Kata Kunci: Manajemen Laba, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, 
Efektivitas Komite Audit 
 
